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PRESENTACIÓN 
APORTES A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL
Una de las claves, o quizá la clave del acuerdo de paz suscrito por el Gobier- 
no de Colombia y las farc-ep, es la articulación entre los mecanismos de cons-
trucción de paz que el Estado queda comprometido a implementar y el conjunto 
de factores que, mientras que el Gobierno llama “los efectos del conflicto [y] las 
condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio”, 
las Farc-ep llaman “las causas históricas del conflicto” (Gobierno de Colombia 
y farc-ep, 2016, p. 3). Dichos mecanismos de construcción de paz —reforma ru-
ral integral, apertura democrática, política sobre drogas, justicia transicional, y 
desarme, desmovilización y reintegración— quedaron planteados en el Acuerdo, 
adicionalmente, en términos de lo que durante el proceso de conversaciones se 
denominó “paz territorial” (Jaramillo, 2013). Es decir, en el marco de un enfoque 
de fortalecimiento regional, orientado a desamarrar, especialmente en los territo-
rios más afectados por el conflicto, lo que María Emma Wills (2015) ha llamado 
“los nudos” de la guerra colombiana.
Este número especial de Economía & Región ofrece un conjunto de insumos 
que contribuyen a nutrir las reflexiones, los debates y las deliberaciones que actual-
mente se están dando en medio del esfuerzo por llevar a la práctica dicha concep-
ción de la construcción de paz desde y en los territorios. 
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La primera parte de la revista incluye ocho artículos originales, que presentan 
aportes de relevancia tanto sustantiva como metodológica, para el campo de in-
vestigación y la práctica de la construcción de paz territorial. Reflexiones teóricas, 
metodológicas y pragmáticas en torno a problemas epistemológicos en la evalua-
ción de políticas públicas (Parra), al análisis de micro-mecanismos de cambio social 
(Méndez y Casas), a la construcción de narrativas en el contexto de organizaciones 
y movimientos sociales (Puello), o a la rememoración colectiva de procesos cul-
turales profundos y de larga duración (Woodward), se entremezclan con inno-
vadoras aplicaciones metodológicas y ejercicios empíricos sobre jóvenes rurales 
y reconciliación (Ortiz), procesos de abandono y despojo de tierras (Mercado), 
capacidades institucionales municipales para el posconflicto (Alvis, et al.), y el 
papel de las empresas en la construcción de paz (Cuervo). 
A continuación se publican dos documentos que recogen voces y anhelos 
provenientes del territorio de los Montes de María. El primero, “Quitarse el pa-
raguas para sentir la lluvia”, expresa con elocuencia la importancia que reviste 
para las comunidades, y en especial para las víctimas del conflicto armado, la 
construcción de una relación horizontal de intercambio de saberes con las or-
ganizaciones, y particularmente con las universidades, que actúan e intervienen 
en el territorio. El segundo, “En busca de la permanencia digna en el territorio”, 
recoge las propuestas de desarrollo territorial construidas por un gran conjunto 
de organizaciones de base étnicas y campesinas de los Montes de María; un plan 
de desarrollo endógeno que, por su naturaleza, solidez y alcance, debería ser un 
referente esencial en la planeación del desarrollo regional. 
Al final de la revista se encuentran tres reseñas que abordan uno de los temas 
fundamentales para la construcción de paz territorial, el desarrollo rural; específi-
camente sobre tres libros claves para pensar la evolución de un sector agropecua-
rio más sostenible y a escala humana. 
Mi agradecimiento a todos los autores que nos enviaron sus artículos, docu-
mentos y reseñas en el marco de la convocatoria abierta por Economía & Región 
para la construcción de este número especial sobre paz territorial, así como a los 
evaluadores anónimos que contribuyeron tan amable, generosa y diligentemente 
en el proceso editorial. Como siempre, mi agradecimiento al profesor Haroldo 
Calvo Stevenson, director de la revista, por su invitación, motivación y apoyo; y, 
por supuesto, no solo mi agradecimiento sino además un gran reconocimiento a 
Luis Carlos Díaz-Canedo, asistente editorial de la revista, por su admirable profe-
sionalismo, compromiso y rigor. 
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Este número está dedicado a los pobladores de los Montes de María, con un 
profundo agradecimiento por habernos dado la bienvenida para compartir sus 
tiempos, saberes y esperanzas. 
pablo abitbol
Universidad Tecnológica de Bolívar
Editor invitado
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